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      Program acara Si Bolang adalah salah satu tayangan yang memiliki unsur 
hiburan dan berbagai pendidikan (Edutainment). Peneliti memilih program acara Si 
Bolang untuk diteliti karena program acara tersebut sangat menarik dan mendidik, 
sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan anak-anak agar mendekatkan kembali 
anak-anak ke alam, dan melestarikan budaya lokal serta melestarikan permainan 
tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perubahan 
pengetahuan siswa kelas IV dan V SDN Pejuang V Kota Bekasi sebelum dan sesudah 
menonton program acara Si Bolang di Trans7, dan untuk mengetahui pengaruh 
program acara Si Bolang di Trans7 terhadap pengetahuan siswa kelas IV dan V SDN 
Pejuang V Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan “Kuantitatif” dengan 
metode eksperimental pada desain One Group Pretest-Posttest. simple random 
sampling, sampel pada penelitian ini sebesar 100 orang dari 408 siswa kelas IV dan V 
di SDN Pejuang V Kota Bekasi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan bahwa -t hitung< -t tabel (-9,023 < -1,984) dan signifikansi (0,000 < 0,05), 
maka Ho ditolak, artinya ada perbedaan rata-rata perubahan pengetahuan siswa kelas 
IV dan V SDN Pejuang V Kota Bekasi sebelum menonton dengan sesudah menonton 
program acara Si Bolang di Trans7. Ada pengaruh program acara Si Bolang di Trans7 
terhadap pengetahuan siswa kelas IV dan V SDN Pejuang Kota Bekasi pada episode 
Suku Dayak Lundayeh, dimana nilai t hitung > t tabel (20,082 >1,984) dan signifikan 
(0,000 < 0,05), maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan kuat 
antara Program Si Bolang dengan Pengetahuan  Siswa SDN Pejuang V Kota Bekasi 
di ranah Kognitif (Pengetahuan) dan terbukti bahwa teori Dominnick dan Bloom 
sesuai untuk mendukung penelitian ini. 
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